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『ゴッホ』（玉川文庫第二六篇）は菊半裁判、序二頁、本文七
一
頁
（
う
ち
挿
画
一
二
頁
）
の
薄
く
小
さ
な
本
で
あ
る
。
こ
の
本
は
昭
和
七
年
一
二
月
二
○
日
に
玉
川
学
園
出
版
部
か
ら
安
原
喜
弘
の
名
で
出
版
さ
れ
た
。
中
原
中
也
の
名
前
は
一
切
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
が
中
原
中
也
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
安
原
に
宛
て
ら
れ
た
書
簡
お
よ
び
安
原
本
人
の
言
及
で
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
経
緯
に
つ
いては安原氏の『中原中也の手紙』（二○○○年二月青土社）
に
詳
し
い
。
「
玉
川
文
庫
」
は
安
原
氏
が
言
う
と
こ
ろ
の
〈
小
学
校
の
先
生向け〉のシリーズで主に教育論を掲げた書が多いが、音楽論、
体
育
論
、
文
芸
論
、
芸
術
論
も
散
見
で
き
る
。
そ
の
中
に
安
原
喜
弘
は
『ゴッホ」とならんで『セザンヌ』（第二五篇昭和七年十月）
を
こ
ち
ら
は
自
ら
の
筆
で
著
し
て
い
る
。
中原中也の『ゴッホ』論
四
は
じ
め
に
ともあれ、『ゴッホ』を引き受けることになった中原は、こ
の本を辞典であるとの〈思いちがい〉をして、『ゴオホ」（アル
ス
美
術
叢
書
中
川
一
政
著
）
を
土
台
に
し
て
執
筆
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（中川一政の翻訳した「ゴオホ」には〈クルト・ピスタア〉に
拠った「ゴオホ論」と〈ゴオホ・ボンゲル夫人〉に拠った「ゴ
オホ伝」とが含まれており、中原が底本としたのは前者である。
区別するために、以下「ゴオホ論」とする）。『新編中原中也全
集
』
第
四
巻
（
平
成
一
五
年
一
月
角
川
書
店
函
以
下
「
新
編
中
原
中
也全集』は『新編中也全集』とする）解題篇でも言及している
よ
う
に
、
こ
の
中
の
〈
序
〉
は
中
原
自
身
の
文
章
で
あ
る
が
、
本
文
に
関
し
て
は
〈
ク
ル
ト
・
ピ
ス
タ
ァ
氏
〉
の
文
章
に
〈
拠
っ
て
〉
い
る
と
い
う
より、言わばそれを翻訳した中川一政の『ゴオホ』からの〈剰
窃
〉
で
あ
る
。
よ
っ
て
木
下
長
宏
氏
の
「
思
想
史
と
し
て
の
ゴ
ッ
ホ
複
製
受
容
と
創
造力」（一九九二年七月学芸書林）をはじめとして先行研究
山
根
知
子
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中原中也の「ゴッホ』論
で
は
〈
序
文
〉
の
み
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
か
。
他
人
の
文
章
か
ら
の
書
き
写
し
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
伝
記
が
中
原
の
脳
を
通
過
し
た
以
上
、
必
然
的
に
中
原
の
内
を
一
人
の
人
間
の
人
生
が
横
切
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
無
謀
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
背
後
に
あ
る
中
原
中
也
の
態
度
を
探
究
す
る
の
に
は
、
ま
だ
少
し
の
猶
予
が
許
さ
れ
る
と
思
う
。
本
論
で
は
、
こ
の
〈
序
文
〉
の
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
と
同
時
に
、
今
ま
で
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
本
文
に
も
目
を
向
け
て
み
た
い
。
そ
れ
を
検
証
す
る
た
め
に
、
「
ゴ
オ
ホ
論
」
と
『ゴッホ」とを比較し、中原がどのような改稿をしているか見
て
ゆ
く
。
ま
ず
は
中
原
自
身
の
言
葉
を
聞
こ
う
。
序
ゴ
ッ
ホ
の
頭
は
禿
げ
て
ゐ
ま
し
た
。
ゴ
ッ
ホ
の
頭
は
禿
げ
て
テ
カ
テ
カ
光
っ
て
、
ビ
リ
ヶ
ン
式
で
あ
り
ま
し
た
。
ゴ
ッ
ホ
は
金
が
欲
し
く
女
が
欲
し
く
、
此
の
世
の
栄
誉
が
欲
し
い
時
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
そ
れ
が
余
り
に
忘
れ
て
ゐ
ら
れ
る
程
天
へ
の
憧
れ
が
強
か
っ
た
の
で
、
而
し
て
世
一
般
は
、
こ
ぞ
り
も
こぞって二六時中それを求めてゐるので、それで、時偶そ
れを恩ひ出すや、ひどくそれを欲しいやうに思っただけで、
実
は
、
そ
れ
が
ち
っ
と
も
欲
し
く
な
か
っ
た
と
云
へ
る
、
或
は
又
、
非
常
に
、
誰
よ
り
も
強
く
、
そ
れ
を
求
め
て
ゐ
た
と
も
云
へ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
右
が
、
彼
の
一
生
孤
独
で
あ
っ
た
理
由
の
大
体
で
あ
り
、
こ
の
小
著
を
読
ま
れ
て
、
つ
ま
り
、
天
へ
の
憧
慢
と
い
ふ
も
の
が
ど
ん
な
も
中原の手は「ゴオホ論」全体を通じて加えられていて、改稿
されていない文章はほとんどない。その細やかさには意外性を
感
じ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
最
も
多
い
の
が
読
点
の
挿
入
（
１
）
、
次
い
で
平
仮
名
を
漢
字
に
す
る
或
は
そ
の
逆
（
Ⅱ
）
、
語
尾
を
変
え
る
（
Ⅲ
）
、
語
順
を
入
れ
換
え
る
（
Ⅳ
）
、
固
有
名
詞
の
読
み
を
書
き
直
す
（
Ｖ
）
、
同
じ
意
味
の
文
章
に
書
き
替
え
る
（Ⅵ）、そして「ゴオホ論」での誤表記を訂正している（Ⅶ）な
ど
で
あ
る
。
こ
の
〈
序
文
〉
を
一
読
し
て
ま
ず
感
じ
る
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
それは〈ゴッホ〉の姿が思い浮かばない、ということである。
こ
の
相
反
す
る
人
物
像
は
、
両
面
が
打
ち
消
し
あ
っ
て
い
て
、
一
人
の
人
間
の
個
性
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
を
許
し
て
く
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
、
中
原
は
〈
孤
独
〉
と
〈
天
へ
の
憧
慣
〉
と
い
う
言
葉を用いている。〈孤独〉は理解できるとしても、〈天への憧慢〉
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
言
葉
に
、
読
む
者
は
中
原
の
詩
作
の
延
長を感じずにはいられないのだが、この文章は「ゴッホ」の序
文
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
〈
ゴ
ッ
ホ
〉
に
触
れ
た
中
原
の
感
想
で
あ
る
と
一一一一口える。■全
体
に
見
ら
れ
る
改
稿
に
つ
い
て
のか、現実的に、それをお分りになれば、筆者は幸甚に存
ず
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
千九百三十一一年十一一月一日
著
者
識
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そ
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
た
い
（
前
記
し
た
ギ
リ
シ
ャ
数
字
の
パ
タ
ー
ン
と
対
応
す
る
。
右
の
細
字
が
中
川
一
政
の
文
章
で
左
の
太
字
が
中
原
中
也
の
文
章
。
改
稿
部
分
は
網
か
け
の
部
分
）
。
Ⅲ Ⅱ Ｉヴ
イ
ン
セ
ン
ト
は
発
作
と
懐
疑
と
狂
気
と
歓
喜
に
身
を
消
耗
し
て
、
恵
ま
れ
ず
、
祝
福
さ
れ
ず
に
死
ん
だ
。
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
は
発
作
と
蕊
懐
疑
と
蕊
狂
気
と
灘
歓
喜
に
身
を
消
耗
し
て
恵
ま
れ
ず
、
祝
福
さ
れ
ず
に
死
ん
だ
。
ま
ぶ
し
、
君
を
ど
う
い
ふ
風
に
鑪鱸鱒霧蕊
若
し
も
あ
れ
が
私
に
当
っ
た
ら
、
私
は
自
制
を
失
っ
て
し
ま
ふ
し
、
君
を
ど
う
い
ふ
風
に
あ
つ
か
ふ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
若しもあれが私に蝋蕊鱗辮鵜殿蝋鰯懸鱗私は自制を失ってし
そ
れ
に
オ
ラ
ン
ジ
ュ
を
き
か
せ
、
ク
ロ
ー
ム
や
透
通
っ
た
シ
ト
ロ
ン
色を加へる。
それに鎌鰯鰯灘灘》をきかせ、クロームや蕊懸懸醗鰯蕊灘鑓へシ
ト
ロ
ン
色
を
加
へ
る
。
（
こ
の
ほ
か
の
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
は
頻
繁
に
行
わ
れ
て
いる。）
こ
と
皿
事
こ
の
叩
此
の
そ
の
函
其
の
い
ふ
叩
云
ふ
以
上
の
例
は
ご
く
一
部
で
あ
り
、
改
稿
は
ほ
ぼ
全
文
で
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
Ⅲ
の
語
尾
変
化
で
は
、
文
語
的
な
硬
さ
を
取
り
除
い
て
、
そ
の
一一一一口葉を発している人間の存在を感じさせる。また、Ⅳの語順を
入
れ
換
え
る
も
の
で
は
、
翻
訳
文
特
有
の
ぎ
こ
ち
な
さ
を
廃
し
て
、
よ
り
自
然
な
日
本
語
に
直
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ⅶ
は
年
代
の
誤
り
を
、
〈
千
八
百五十一一一年一一一月二十日〉というゴッホの生年月日と〈一一十七歳〉
という歳を計算して出したものと思われる。「ゴオホ』の普及
版
で
も
こ
の
誤
植
は
訂
正
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
中
原
が
ど
ち
ら
を
見
て
いたとしても、西暦の誤りは中原が直したということになる。
Ⅶ Ⅵ Ｖ例
省
略
Ⅳ…
と
千
九
百
八
十
九
年
九
月
、
弟
に
与
へ
た
手
紙
の
中
に
書
い
て
ゐ
る。…露鱗鍵織銅鍵鍵溌鱸露憾一Ｋ弟に与へた手紙の中に議繍鱗書
い
て
ゐ
る
。
…
焦
げ
つ
け
る
や
う
な
太
陽
が
画
布
の
上
に
華
か
で
あ
っ
た
。
…蟻繍鍵騨蟻懸蕊鶴澱灘画布の上に麓霧篭鰯稗
其
婦
は
自
分
の
パ
ン
を
路
傍
を
さ
ま
よ
っ
て
得
て
ゐ
た
。
織辮瀦鶴糯鰯繊騨鐸パンを
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]原中也の『ゴッホｊ論
次
に
、
中
原
自
身
の
挿
入
文
と
、
原
文
か
ら
の
削
除
文
を
み
て
ゆ
き
た
い（太字の地の文は中原の文章である「ゴッホ」からの引用。
網
か
け
部
は
挿
入
さ
れ
た
文
章
。
枠
内
の
細
字
は
削
除
さ
れ
た
中
川
一
政
の
文
章
）
。
中
原
自
身
が
加
筆
し
た
文
章
は
一
章
に
一
カ
所
、
五
章
に
二
カ
所
、
そ
し
て
も
う
一
カ
所
原
文
に
傍
点
を
つ
け
加
え
た
も
の
が
七
章
に
あ
っ
て
、
中
原
が
明
ら
か
に
つ
け
加
え
た
大
き
な
箇
所
は
全
部
で
四
カ
所
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
反
対
の
原
文
の
削
除
は
、
一
章
に
一
一
一
カ
所
、
二
章
に
一カ所、一一一章に一一一カ所、四章に一カ所、六章に二カ所、の合計
十
カ
所
で
あ
り
、
こ
ち
ら
も
前
半
の
章
に
集
中
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
中
原
の
手
の
加
え
方
は
、
単
に
原
文
と
の
差
異
を
つ
け
る
た
め
に
行
わ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
原
文
を
理
解
し
た
中
原
の
脳
か
ら
生み出された文章と感じられる。つまり「ゴッホ』は、剰窃作
品
と
し
て
の
事
実
は
否
定
の
し
ょ
う
が
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
中
原
中
也
の
細
や
か
な
筆
の
跡
は
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
ある。、肋間剛ＨｈＵ①
｜
人
の
友
達
も
な
か
っ
た
。
見
捨
て
ら
れ
た
身
重
の
娘
を
引
取
っ
（略）彼は飢餓に
に
は
神
に
祈
っ
た
。
■
削
除
文
と
挿
入
文
彼
は
多
く
の
画
布
の
上
に
彼
の
志
を
托
し
た
が
、
其
志
を
知
る
彼
は
飢
餓
に
悩
み
、
慰
め
る
女
も
な
か
っ
た
。
眠
ら
れ
ぬ
夜
｜｜’ 一一田川ｈＮＨ川Ⅲ］⑥日々の細かい心遣ひや、｜総嬢醗繊穫歯聯懸鐵壌
⑦感激の経過である。（略）
④ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
は
自
分
の
生
涯
の
物
語
を
自
ら
書
い
た
。
即
ち
テ
オ
ド
ル
に
与
へ
た
手
紙
は
六
百
余
通
に
及
び
そ
の
紙
数
は
千
枚
に
及
ん
で
ゐ
る
。
繊簾織灘議熱鑪議議繊識
（前略）『
私
は
汝
に
云
ふ
こ
と
が
出
来
な
い
。
如
何
に
私
が
自
分
に
幸
轡遜織鰯繊《鰄密十③（略）
て世話をした程、友達がなかった。（略）
刻
ん
だ
や
う
な
字
で
あ
っ
た
。
た
最
後
の
手
紙
に
至
る
迄
、
何
時
も
同
じ
や
う
な
小
さ
い
針
で
鑿
り
く
、
身
命
を
犠
牲
に
委
す
べ
き
者
も
な
か
っ
た
か
ら
。
に
哀
れ
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
彼
は
捨
て
る
べ
き
何
も
の
も
な
の
身
を
神
の
使
命
に
捧
げ
た
と
伝
へ
る
が
、
ヴ
イ
ン
セ
ン
ト
は
更
是
等
の
手
紙
こ
そ
は
磯鰯懲鰯鱒蝋繍嶬繊蝋織機麟職鰻総蟻職輸鰯職蝋鰯繊蟻瞳蟻
ま
た
美
術
に
志
さ
な
か
っ
た
十
九
歳
よ
り
死
ぬ
数
日
前
に
書
か
れ
彼
の
生
涯
こ
そ
は
我
等
の
最
も
貧
し
き
者
の
生
涯
に
似
て
ゐ
る
。
伝
説
に
ア
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
は
財
嚢
を
貧
民
に
与
え
、
そ
熾悔であり、告白であり、決算報告で
⑤（略）
②曇
鑿
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五 四
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
が
長
い
間
一
緒
に
暮
し
、
其
の
生
活
を
見
て
来
た
ボ
リ
ナ
ー
ジ
ュ
の
炭
鉱
夫
の
貧
し
き
生
涯
同
様
、
彼
の
生
涯
は
貧
し
か
っ
た
。
（
略
麺
以
下
は
孤
独
に
際
し
た
ゴ
ッ
ホ
の
言
葉
を
書
簡
か
ら用いている）
…
鍵
灘
鑪
驫
千
八
百
八
十
六
年
二
月
彼
は
巴
里
に
出
て
弟
と
二
年
間
を
暮
し
、
八
十
八
年
二
月
に
は
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
に
渡
り
ア
ル
ル
に
行
っ
た
。
（略）それ
は
疲
れ
た
、
希
望
な
き
最
期
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
読む者は、鍛帳の裏に何が起るかを知らぬ者である。
多
き
勉
強
時
代
を
過
し
た
。
そ
の
時
彼
は
一
一
十
七
歳
で
あ
る
。
雨Ⅲｈ□⑧
親
の
家
で
、
後
に
は
ハ
ア
グ
及
び
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
で
、
彼
は
苦
労
之に加ふるに日常の窮乏があった。繍繍灘露纏鱗灘織蝋織鰯
以
下
は
赤
裸
々
な
る
事
実
の
告
白
で
あ
る
。
然
し
此
表
面
を
の
み
初
め
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
、
次
に
エ
ッ
テ
ン
と
ヌ
ア
ン
ヌ
の
両
マ
マ
福
を
感
じ
て
い
る
か
を
Ｉ
（
原
文
で
は
！
で
あ
う
（
）
函
括
弧
内
山
根
）
私
は
再
び
画
に
甦
っ
た
］
千
八
百
七
十
九
年
九
月
、
弟
に
与
へ
た
手
紙
の
中
に
か
う
書
い
て
ゐ
る
。
⑨
尚
十
年
の
余
命
を
持
ち
な
⑩
⑪
七 一ハ⑯（略）
＊
こ
の
部
分
の
原
文
は
〈
何
故
な
ら
彼
は
常
に
自
分
の
確
信
に
対
し
て
戦
っ
て
来
た
。
〉
で
あ
る
。
傍
点
は
中
原
の
意
志
で
打
た
れ
た
ので、引用した。実際の傍点は白抜きである。直前の〈彼
第
二
の
女
は
ゴ
ッ
ホ
を
拒
絶
し
⑭（略）
ゐ
た illllf#１１１譲繊
（略血ゴッホと弟テオとの交流についての文章）
彼
は
生
き
永
ら
へ
る
事
を
希
ん
で
ゐ
な
か
っ
た
。
彼
は
安
ん
じ
て
雛
を
如
何
に
彼
が
悩
ん
だ
か
は
、
弟
に
寄
せ
た
数
本
の
手
紙
に
依
ヴィンセントは生涯を通じて女に苦しんだ。（略）
此
経
験
が
如
何
に
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
に
働
い
た
か
。
そ
し
て
此
別
た。｜愛してゐなかったから。
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中原中也の『ゴッホ」論
以
上
が
、
中
原
の
行
な
っ
た
文
章
の
削
除
挿
入
の
す
べ
て
で
あ
る
。
削
除
さ
れ
た
文
章
を
み
て
い
え
る
こ
と
は
大
別
し
て
三
種
で
あ
る
。
ま
ず
、
内
容
の
重
複
を
避
け
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
は
④
が
あ
て
は
ま
る
。
こ
の
文
は
同
じ
内
容
が
章
の
冒
頭
に
あ
る
の
で
削
除
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
論
者
（
ク
ル
ト
・
ビ
ス
タ
ー
）
の
視
点
か
ら
ゴ
ッ
ホ
を
故
人
と
し
て
眺
め
、
そ
の
人
生
を
総
括
し
よ
う
と
し
て
い
る
文
章
は
で
き
る
だ
け
削
除
している。①は、死後名声を得たゴッホという後世の姿との比
較
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
⑥
は
や
や
大
袈
裟
な
表
現
で
あ
り
、
手
紙
が
ゴ
ッ
ホ
本
人
に
果
た
し
て
い
た
役
割
以
上
に
誇
大
化
さ
れ
て
い
る
。
⑥
⑩
は
ゴ
ッ
ホ
の
死
を
強
調
し
て
い
て
、
故
人
と
し
て
の
色
を
濃
く
し
て
いる。⑪⑮は人物論を書くうえで避けられない表現であるが、
ゴ
ッ
ホ
は
論
者
の
俎
に
の
せ
ら
れ
料
理
さ
れ
る
材
料
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
つ
ま
り
、
〈
此
表
面
を
の
み
読
む
者
は
…
〉
や
〈
此
経
験
が
如
何
にヴィンセントに働いたか〉という一一一一口葉には、ゴッホの生活の
事
実
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
よ
り
は
、
彼
の
生
活
の
意
義
に
重
点
が
ある。最後は特に理由の見つからないものである（⑨⑭）。
次
に
挿
入
文
に
つ
い
て
考
え
る
。
挿
入
は
削
除
の
数
よ
り
も
少
な
い
。
が、この中には中原の声が多く含まれている。③⑫三Ｕ⑩のいず
れ
も
ゴ
ッ
ホ
の
生
活
に
共
感
す
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
当
時
の
中
原
の
生
活
の
様
子
を
把
握
し
て
お
き
た
い
。
七
月
一
九
日
付
け
安
原
宛
の
書
簡
の
中
に
〈
予
約
の
方
大
抵
、
早
く
や
る
と
使
つ
ち
ま
ふ
と
云
っ
て
ゐ
る
模様です〉という一一一一口葉がみられる。これは結局二年後の昭和九
は
安
ん
じ
て
ゐ
た
〉
の
文
章
の
句
点
は
、
そ
の
下
の
傍
点
に
重
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
年に刊行されることとなった『山羊の歌』の先行予約について
のことである（昭和七年当時ではまだ『山羊の歌」はでき上が
っ
て
い
な
い
の
で
、
以
後
「
詩
集
」
と
す
る
）
。
昭
和
七
年
七
月
一
九
日
の安原宛葉書の中では、『ゴッホ」を〈今三分の一位書いた所
で
す
〉
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
挿
入
文
の
入
れ
ら
れ
た
時
期
は
ち
ょ
う
ど
「詩集」の予約作業と重なっていたことになる。予約の集まら
ない焦りを抱えながら『ゴッホ」を書いていたのではないか。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
〈
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
に
は
、
此
の
世
に
絵
を
画
く
こ
と
よ
り
他
に
は
何
一
つ
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
而
も
そ
の
絵
が
売
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
〉
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
中
原
の
悲
痛
の
声のようにも聞こえてくる。⑫の文章は〈日常
の窮乏
〉を受け
て
書
か
れ
て
い
る
。
〈
心
の
悲
痛
の
上
に
物
質
の
欠
乏
〉
が
あ
り
、
そ
れ
は
く
一
一
つ
の
こ
と
で
は
な
い
、
園
ぎ
合
ふ
一
一
通
り
の
こ
と
だ
〉
と
言
っ
て
い
る
そ
の
口
調
は
、
他
人
を
慮
る
だ
け
の
言
葉
で
は
な
い
。
中
原
本
人
の
肉
声
の
よ
う
に
し
か
聞
こ
え
な
い
。
山
口
か
ら
出
し
た
安
原
宛
の
葉
書
（
同
年
七
月
二
六
日
）
に
は
〈
ご
は
ん
を
食
べ
た
い
時
食
べ
ら
れ
る
の
だ
け
、
仕
合
せ
で
す
〉
と
あ
り
、
こ
の
文
章
か
ら
だ
け
で
も
中
原
の
東
京
で
の
生
活
が
困
窮
し
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
〈
物
質
の
欠
乏
〉
は
た
し
か
に
中
原
自
身
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
と
〈
閲
ぎ
合
〉
っ
て
い
る
〈
心
の
悲
痛
〉
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
中
原
中
也
の
〈
心
の
悲
痛
〉
と
は
、
そ
れ
こ
そ
多
く
の
人
の
口
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
長
谷
川
泰
子
に
対
す
る
悲
し
み
と
い
う
こ
と
が
考えられ、その影を感じないわけにはいかない。『山羊の歌』
のなかに収録された「羊の歌」にはその心が読み取れる。
ま
た
、
挿
入
文
⑫
の
〈
そ
れ
は
二
つ
の
事
で
は
な
い
、
園
ぎ
合
ふ
二
通
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り
の
こ
と
だ
〉
と
い
う
感
覚
は
、
「
い
の
ち
の
声
」
初
連
第
三
節
の
〈
そ
れ
が
二
つ
あ
る
と
は
思
へ
な
い
、
た
だ
一
つ
で
あ
る
と
は
思
ふ
。
〉
と
い
う
の
に
通
じ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
表
現
は
違
っ
て
も
、
こ
れ
ら
が
詩
人
の
一
身
に
収
數
し
た
あ
る
感
覚
か
ら
生
ま
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
通
底
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
感
覚
と
は
、
常
に
生
活
の
中
で
〈
園
ぎ
合
〉
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
〈
不
動
〉
に
争
っ
て
い
る
〈
心
の
悲
痛
〉
と
〈
物
質
の
欠
乏
〉
の
間
か
ら
〈
求
め
〉
が
生
じ
て
く
る
と
い
う
実
感
で
あ
る
。
つ
ま
り
中原は『ゴッホ」五章において、〈ヴィンセント〉の画描きと
し
て
の
生
活
と
自
ら
の
詩
作
の
生
活
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
え
る
こ
と
は
、
ゴ
ッ
ホ
の
人
生
を
過
去
の
出
来
事
と
し
て
総
括
し
よ
う
と
す
る
文
章
を
削
除
し
、
ま
た
、
自
分
自
身
の
生
活
に
裏
打
ち
さ
れ
た
文
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、
中
原
は
画
描
き
と
し
て
〈
貧
し
〉
く
生
き
た
ゴ
ッ
ホ
と
い
う
人
間
に
共
感
を
覚
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
は
中
原
自
身
の
処
女
「
詩
集
」
発
行
へ
の
〈
夢
〉
と
決
意
が
あ
り
、
し
か
し
、
実
際
に
は
予
約
の
入
る
気
配
が
な
い
と
い
う
現
実
が
見
え始めていた。『ゴッホ」中に挿入された文章には、そうした
中
原
の
〈
夢
〉
半
分
、
不
安
半
分
と
い
う
状
態
が
垣
間
見
え
る
。
そ
の
投
影
を
受
け
た
ゴ
ッ
ホ
も
、
ま
だ
こ
の
段
階
で
は
人
間
味
を
保
っ
て
い
る
。
、
、
し
か
し
、
中
原
は
沈
黙
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
中
原
が
文
章
単
位
で
の
削
除
と
挿
入
を
行
な
っ
て
い
る
の
は
七
章
ま
で
、
、
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
八
章
か
ら
は
沈
黙
と
よ
び
た
い
ほ
ど
、
中
原
は
な
に
も
言
わ
な
く
な
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
ま
ず
ひ
と
つ
は
、
原
文
に
ゴ
ッ
ホ
■
沈
黙
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
伝
記
事
項
が
現
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ゴ
ッ
ホ
や
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
証
言
の
引
用
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
事
項
に
詳
し
い
知
識
が
な
い
と
、
言
葉
を
さ
し
挟
む
の
は
お
そ
ら
く
跨
踏
わ
れ
る
。
中
原
が
何
も
書
か
な
く
な
っ
た
の
に
は
そ
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
。
、
、
そ
れ
は
十
一
章
ま
で
な
の
だ
が
、
そ
の
先
か
ら
の
章
に
、
中
原
が
沈
黙
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
理
由
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
原
文
に
著
さ
れ
た
ゴ
ッ
ホ
の
聖
人
化
で
あ
る
（
以
下
す
べ
て
文
章
の
引
用
は
『ゴッホ」からする）。
十
二
章
か
ら
は
十
六
章
ま
で
は
ゴ
ッ
ホ
の
色
彩
論
で
あ
る
が
、
ゴ
ッ
ホ
の
絵
画
に
は
絶
対
的
な
価
値
が
あ
り
、
そ
の
理
由
は
彼
が
〈
貧
し
く
〉
〈
苦
し
〉
ん
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
姿
勢
で
色
彩
論
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
次
の
よ
う
な
文
章
に
も
そ
れ
が
よ
く
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
〈
彼
が
千
八
百
八
十
年
、
熱
心
に
絵
を
描
き
だ
し
た
時
に
は
、
既
に
確
実
な
経
験
が
あ
っ
た
。
其
の
十
年
の
間
は
生
活
の
苦
労
、
美
術
商
に
於
け
る
勤
務
、
神
学
校
や
炭
鉱
夫
へ
の
奉
仕
の
中
に
過
ぎ
、
其
の
間
に
＊
磧
罪
、
来
世
に
対
す
る
宗
教
的
懐
疑
に
悩
ま
さ
れ
て
ゐ
た
。
／
か
く
て
燃
ゆ
る
よ
う
な
緊
張
が
其
の
仕
事
の
上
に
向
け
ら
れ
た
（
＊
の
部
分
に
底
本
で
は
「神、」という語があるが、中原は削除している）。〉この文章に
よ
れ
ば
、
ゴ
ッ
ホ
の
経
て
き
た
苦
労
多
い
生
活
は
、
〈
確
実
な
経
験
〉
と
な
っ
て
画
の
な
か
に
昇
華
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
、
、
、
さ
ら
に
、
十
七
章
か
ら
最
終
一
一
十
一
章
に
な
る
と
、
そ
の
聖
人
性
は
よ
り
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
十
七
章
と
十
八
章
で
は
語
り
手
と
〈
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
〉
の
視
点
は
重
な
る
よ
う
に
な
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
語
り
手
が
〈
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
〉
の
視
点
を
幻
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
して十九章から二十一章ではより宗教的な一一一一口説に染まってく
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中原中也の『ゴッホｊ論
こ
れ
ら
は
、
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
ク
ル
ト
・
ビ
ス
タ
ー
は
幻
想
的
な
光
の
中
と
で
も
い
う
べ
き
世
界
に
〈
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
〉
を
昇
天
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
中
原
は
、
そ
の
文
章
に
読
点
を
打
ち
な
が
ら
、
息
を
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
こ
ろ
の
改
稿
は
、
読
点
を
加
え
る
こ
と
、
ひ
ら
が
な
と
漢
字
を
い
れ
か
え
る
こ
と
、
と
き
ど
き
語
尾
を
書
き
か
え
る
こ
と
で
、
他
に
は
特
筆
す
べ
き
ことがない。つまりそれだけ原文に侵入しがたい雰囲気が感じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
聖
な
る
世
界
は
リ
ズ
ム
さ
え
保
っ
て
、
そ
こ
に
あ
る
。
そ
の
文
の
前
で
、
中
原
は
黙
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
単
な
る
ク
ル
ト
・
ビ
ス
タ
ー
の
感
情
的
な
文
章
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
理
由
で
こ
の
沈
黙
を
片
づ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
感
情
的
文
章
は
ビ
ス
タ
ー
だ
け
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
否
、
ゴ
ッ
ホを宗教的な感動をもって語った文章を日本は「白樺」時代か
る。
斯
く
の
如
く
に
し
て
、
地
上
の
事
物
に
対
す
る
、
讃
美
の
み
が
夢
の
→己》司
よ
う
に
彼
の
眼
前
に
あ
っ
た
つ
い
で
彼
は
そ
の
絵
の
上
に
、
立
日
楽
の
や
う
に
人
を
慰
め
る
も
の
を
托
し
た
く
思
っ
た
。
そ
れ
で
、
放
射
す
る
色
彩
を
駆
使
し
て
、
聖
者
の
頭
を
め
ぐ
る
光
輪
の
や
う
な
か
の
永
遠の記号を描いた。（十七章）
自
ら
を
忘
れ
、
認
め
ら
れ
ず
し
て
帰
依
し
、
ヨ
ブ
の
や
う
に
見
捨
て
ら
れ
、
ペ
ス
ト
に
僕
た
れ
た
最
も
貧
し
い
者
よ
り
も
貧
し
い
、
愛
す
るもののみがそれに耐えるであらう。（十九章）
動
か
な
い
信
仰
と
、
従
順
な
帰
依
に
よ
っ
て
、
か
の
キ
リ
ス
ト
が
兄
弟
の
愛
を
以
て
路
傍
の
女
を
遇
し
た
や
う
に
。
（
二
十
一
章
）
ゴッホを日本に定着させたのが「白樺」同人であったことは
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
木下長宏氏は日本におけるゴッホの〈神話〉化現象について、
いち早く提言した。氏の論では、式場隆三郎が「白樺」伝来の
ゴ
ッ
ホ
像
を
踏
襲
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
昭
和
七
年
は
、
氏
の
言
う
〈
病
理
〉
の
分
野
に
当
て
は
ま
る
。
こ
の
年
の
四
月
に
「
フ
ア
ン
・
ホ
ッ
ホ
の
生
涯
と
精
神
病
」
（
式
場
隆
三
郎
著
。
『
新
潟
医
科
大
学
精
神
病
理
学
教
室
業
績
』
第
一
輯
。
六
月
七
月
に
は
聚
楽社から上下二巻本になって刊行。下巻は増補。）が刊行され
て
い
る
。
ゴ
ッ
ホ
の
人
間
研
究
を
決
定
づ
け
た
式
場
隆
三
郎
の
功
績
の
影
で、中原の『ゴッホ』は小さくひっそりと出版されていたこと
に
な
る
。
木
下
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
く
科
学
〉
的
な
研
究
も、「白樺」時代に形成されたゴッホ像の踏襲だとすると、そ
の像を明らかにしておく必要がある。
「白樺」での最初の言及は、齋藤與里の「ロダンについて起
る
感
想
」
（
一
巻
八
号
一
九
一
○
年
二
月
）
で
、
そ
の
後
、
ゴ
ッ
ホ
の
書
簡
集
を
手
に
入
れ
た
武
者
小
路
実
篤
は
児
島
喜
久
雄
と
手
紙
を
訳
す
約束をし、その書簡は一一巻二号（一九一一年一一月）に〈虎耳馬〉
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
児
島
喜
久
雄
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
児
島
は
一
一
巻
六
号
（
同
年
六
月
）
、
二
巻
九
号
（
同
年
九
月
）
に
そ
の
続
き
を
ら輸入してきたのである。ここで『ゴッホ』が書かれた昭和七
年
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
ゴ
ッ
ホ
受
容
が
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
■
「
白
樺
」
の
ゴ
ッ
ホ
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出
す
が
、
そ
れ
を
最
後
に
三
巻
十
一
号
（
’
九
一
一
一
年
一
一
月
）
の
ゴ
ッ
ホ
特
集
号
に
ま
と
め
て
載
せ
て
、
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
の
翻
訳
連
載
は
終
わ
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
よ
っ
て
、
「
白
樺
」
に
お
い
て
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
そ
の
原
本
（
。
三
○
国
ｚ
曰
くと二○○の西》国四回句固」ご臣）を純粋に英訳した本（『二のＢの宮の扇
。ご勺・の二二『の里・昌己の房二の句騨三｝］四『○・『『の巴・己ｇｏの。局
二旨のご【ぐ目の。、亘之ご国○｝三富・巴［ｓｏ臼○二℃届）があり、こ
れ
と
児
島
の
訳
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
児
島
は
真
面
目
に
手
紙
の
頭
か
ら
訳
し
て
い
る
。
こ
の
手
紙
は
一
八
八
二
年
ハ
ー
グ
か
ら
の
も
の
と
さ
れ
ている。研究は進んで現在の書簡全集では順番に並んでいるが、
一
通
一
通
の
詳
細
な
日
付
は
不
明
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
白
樺
」
に
発
表
された書簡の順番は、一一巻一一号がｚ○笛仰山匡圏］、一一巻六号
がｚ○畠］、一一巻九号がｚ○・眉の（整理番号は、「ファン・ゴッ
ホ
書
簡
全
集
」
’
八
八
四
年
み
す
ず
書
房
に
よ
る
）
と
、
順
番
は
前
後
し
て
い
る
。
そ
れ
以
前
に
も
ゴ
ッ
ホ
は
弟
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
原
書
は
ハ
ー
グ
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
児
島の訳したドイツ語の書簡集は、編年休ではなく、ゴッホの語
っ
た
芸
術
論
を
主
調
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
な
か
に
は
こ
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
〈
然
し
私
の
考
で
は
忠
実
に
熱
心
に
自
然
に
従
っ
て
制
作
す
る
と
言
ふ
こ
と
が
必
ず
目
的
に
達
す
る
最
も
確
実
な
道
で
あ
る
、
／
自
然
に
対
す
る
感
情
と
愛
と
は
常
に
晩
か
れ
早
か
れ
芸
術
に
趣
味
を
有
す
る
人
々
の
反
響
を
見
出
す
、
だ
か
ら
深
く
自
然
に
親
み
自
分
の
あ
ら
む
限
り
の
知
恵
を
用
ゐ
て
他
人
に
も
解
る
や
う
に
自
分
の
感
じ
を
作
品
に
入
れ
る
と
言
ふ
こ
と
は
画
家
の
務
で
あ
る
、
し
か
し
売
る
目
的
に
し
て
制
作
す
る
の
は
私
の
意
見
で
は
正
道
で
は
な
い
、
又
愛
好
者
の
趣
味
も
顧
慮
す
可
きではない、〉（「白樺」一一巻二号児島訳）。「白樺」同人に後
に浸透することになるゴッホの純粋なる芸術家像の原点をこの
文
章
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
実
際
の
ゴ
ッ
ホ
の
言
説
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
れ
が
ゴ
ッ
ホ
の
全
人
格
を
蔽
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
や
は
り
誤
謬があっただろう。ハーグでのこのころのゴッホは身重の寡婦
を
ひ
き
と
り
、
面
倒
を
見
て
い
た
頃
だ
っ
た
。
前
後
の
書
簡
に
は
子
ど
も
が生まれたことなどを嬉しそうに書いている。児島の訳した書
簡
の
中
に
そ
の
よ
う
な
記
事
は
な
い
が
、
そ
の
安
定
に
支
え
ら
れ
て
、
ゴ
ッ
ホ
の
語
る
芸
術
論
も
ま
た
安
定
し
て
お
り
、
確
信
的
な
の
で
あ
る
。
こ
のような情報が、「白樺」におけるゴッホの皮切りとなった。
ゴッホの画が「白樺」にはじめて登場するのは二巻六号の《河
岸
と
橋
》
で
あ
る
。
こ
の
ペ
ン
画
は
同
時
に
掲
載
さ
れ
た
書
簡
の
内
容
と
合
致
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
語
の
原
本
で
も
こ
の
書
簡
の
頁
に
添
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
よ
う
す
る
に
手
近
に
あ
っ
た
か
ら
載
せ
た
と
い
う
感
じ
が
強
く
、
本
格
的
な
画
の
登
場
で
は
ない。ゴッホの絵が本格的に取り上げられたのは、児島がゴッ
ホ
の
手
紙
を
最
後
に
公
表
し
た
二
巻
九
号
（
三
巻
十
一
号
は
い
ま
ま
で
の
再
録
で
あ
る
）
の
後
、
二
巻
十
号
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ゴ
ッ
ホ
は
そ
の
絵
よ
り
も
画
業
に
向
か
っ
た
姿
勢
の
ほ
う
が
先
に
公
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
ゴ
ッ
ホ
の
あ
る
一
時
期
、
あ
る
い
は
そ
の
一面を切り取ったものに過ぎなかった。つまり、「白樺」にお
け
る
ゴ
ッ
ホ
の
擦
り
込
み
は
、
一
片
の
情
報
か
ら
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
白
樺
」
同
人
が
求
め
て
い
た
芸
術
家
観
と
合
致
す
る
よ
う
な
言
説
を
編
ん
だ
書
簡
集
が
彼
等
の
も
と
に
転
が
り
込
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
三
巻
十
一
号
の
特
集
の
後
、
ゴ
ッ
ホ
は
文
章
的
理
解
か
ら
消
え
て
ゆ
く
。
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巾原中也の「ゴッホ」論
それは「白樺」同人の間でゴッホ観の固定がなされたというこ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
人
の
頭
の
中
に
は
潜
伏
し
て
い
て
、
い
つ
も
〈
情
熱
〉
や
〈
ゴ
オ
ホ
の
や
う
に
〉
な
ど
と
い
う
常
套
句
と
し
て
小
説
や
雑
文
や
後
書
き
な
ど
に
登
場
し
続
け
る
。
そ
れ
と
は
反
対
に
、
四
巻
六
号
か
ら
六
巻
十
二
号
ま
で
は
ま
っ
た
く
絵
も
登
場
し
な
く
な
る
。
そ
の
後
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
ゴ
ッ
ホ
熱
と
い
う
も
の
は
見
ら
れ
ず
時
々
掲
載
されるだけとなった。絵と一一一一口説が乖離している印象をうけるの
である。そして「白樺」末期になると、武者小路を中心として、
ゴ
ッ
ホ
は
セ
ザ
ン
ヌ
等
と
な
ら
ん
で
所
有
欲
の
対
象
に
な
っ
た
。
木下氏の「白樺」研究、とくに武者小路実篤のゴッホ観にお
い
て
は
、
そ
の
精
神
の
盲
点
を
突
い
て
い
る
と
い
え
る
。
氏
は
二
巻
七
号
二
九
一
一
年
七
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
成
長
」
の
中
の
「
バ
ン
、
ゴ
ッ
ホ」という詩を取り上げ、〈武者小路は、（略）芸術上の表現の
問
題
に
つ
い
て
は
ま
る
で
考
え
て
い
な
い
と
い
っ
た
方
が
い
い
。
い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
問
題
が
、
い
か
に
書
く
か
、
い
か
に
表
現
す
る
か
と
い
う
問
題
の
す
べ
て
を
包
み
こ
ん
で
い
る
と
い
う
、
近
代
日
本
の
文
学
・
芸
術
に
た
ず
さ
わ
る
人
び
と
の
意
識
に
浸
透
し
て
い
る
姿
勢
を
、
武
者
小
路
も
ま
た
共
有
し
て
お
り
、
日
本
に
お
け
る
ゴ
ッ
ホ
受
容
の
歴
史
も
、
こ
こ
から始まるのである。〉ｓ思想史としてのゴッホ」）と述べる。
「白樺」における言語によるゴッホの紹介は、一一一巻十一号の
附
録
で
特
集
が
組
ま
れ
た
の
が
最
も
盛
大
で
、
そ
の
内
容
と
は
、
「
若
き
ゴオホ」（阿部次郎函「ギンッェントの思出」クェスネ箸、と
マックス・アイスラーの紹介をまとめたもの）、「ヴインッエン
ト・ヴァン・ゴオホの手紙」（児島喜久雄訳の再録）、「ゴオホ
の
芸
術
」
ニ
イ
ャ
ー
・
グ
レ
ー
フ
ェ
の
「
ゴ
ー
ホ
」
に
よ
る
）
、
「
ゴ
オ
ホ号に」〈バーナード・リーチ）、「ゴオホの一面」（武者小路実
篇）、「ヴァン・ゴオホに関する著書」（柳宗悦）である。武者
小
路
は
そ
の
冒
頭
で
〈
こ
の
文
は
如
何
に
も
乱
雑
し
て
ゐ
る
、
し
か
し
自
分
の
云
ひ
た
い
こ
と
だ
け
は
暗
示
し
て
い
る
と
恩
ふ
〉
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
文
は
そ
こ
に
特
集
で
組
ま
れ
た
文
章
か
ら
受
け
た
感
銘
を
寄
せ
集
め
た
も
の
だ
っ
た
。
武
者
小
路
以
外
の
文
章
は
、
輸
入
し
た
伝
記
、
美術論とゴッホの手紙である（柳とリーチをのぞく）。こ
のう
ち「ゴオホの芸術」中の美術概論はあまり武者小路には響かな
かったようである。それよりも、同書中のゴッホの宗教性、生
い立ちからゴッホの人生をたどった「若きゴオホ」のほうに彼
は反応した。「ゴオホの一面」中にゴッホの絵画についての感
想
が
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
わ
か
る
。
こ
の
中
に
相
反
す
るゴッホ観は、そのまま「白樺」の受け入れたゴッホ言説の混
乱
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
武
者
小
路
は
、
手
紙
の
ほ
ん
の
一
部
分
か
ら
彼
の
芸
術
的
態
度
に
感
銘
を
受
け
、
ゴ
ッ
ホ
の
伝
記
的
知
識
は
西
欧
人
の
伝
記
に
よ
っ
て
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
西
欧
人
と
言
っ
た
の
は
、
彼
ら
が
ゴ
ッ
ホ
と
同
じ
キ
リ
ス
ト
教
圏
内
の
人
間
で
あ
る
と
い
う観点からである。ゴッホが本当に深い信仰を持っていたのか、
と
い
う
こ
と
は
い
ま
問
題
で
は
な
い
。
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
圏
内
で
星
の
数
ほ
ど
ゴ
ッ
ホ
の
一
生
が
語
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
ゴ
ッ
ホ
が
絵
を
描
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
に
歩
ん
で
き
た
人
間
と
し
て
の
態
度
、
炭
鉱
夫
や
寡
婦
を
救
お
う
と
し
た
こ
と
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ゴ
ッ
ホ
の
画
業
は
そ
れ
ら
の
働
き
と
同
等
の
価
値
で
見
つ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
眼
を
持
つ
人
々
が
ゴ
ッ
ホ
を
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
ゴ
ッ
ホ
の
行
な
っ
た
殉
教
的
行
為
を
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そ
れ
で
は
中
原
は
、
み
ず
か
ら
を
通
過
し
て
い
っ
た
ゴ
ッ
ホ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
中
原
は
は
じ
め
、
｜
章
か
ら
七
章
ま
で
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
ゴ
ッ
ホ
の
生
活に、少なからず共感を覚えていたはずである。しかし、章が
、
、
下
る
に
し
た
が
っ
て
、
中
原
は
沈
黙
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ビ
ス
タ
ー
の
感情的な文章に圧倒されたからではない。ゴッホの人間像を見
語
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
ゴ
ッ
ホ
の
画
業
に
た
い
す
る
絶
対
的
な
確
信
、
み
ず
か
ら
の
生
活
を
持
ち
崩
し
て
で
も
絵
を
描
こ
う
と
し
た
態
度
は
、
同
じ
キ
リ
ス
ト
教
の
観
念
の
も
と
で
生
き
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
、
殉
教
的
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
ゴ
ッ
ホ
に
は
神
が
見
え
て
い
た
に
違
い
な
い
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
ここで、「白樺」が受け入れたゴッホ像に誤謬が生じた。画
業
に
対
す
る
確
信
を
本
人
の
書
簡
の
中
に
見
つ
け
、
か
た
ゃ
、
聖
的
な
人
間
像
を
キ
リ
ス
ト
教
観
念
で
書
か
れ
た
伝
記
か
ら
吸
収
し
た
の
で
あ
る
。
そして「白樺」はそれをすべて一個の人間に焼き付けた。西欧
に
お
い
て
伝
記
作
者
や
そ
の
読
者
が
持
っ
て
い
る
は
ず
の
キ
リ
ス
ト
教
的
感
覚
を
、
日
本
で
は
抜
か
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ゴ
ッ
ホ
の
宗
教
性
は
言
葉
上
に
は
の
ぼ
っ
た
が
、
そ
れ
は
西
欧
ほ
ど
厳
密
な
感
覚
を
持
た
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
画
業
は
一
個
の
人
間
の
芸
術
熱
に
化
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
ゴ
ッ
ホ
の
〈
神
格
化
〉
は
西
欧
で
形
成
さ
れ
た
ゴ
ッ
ホ
像
か
ら
神
を
剥
奪
し
、
す
べ
て
を
人
間
一
個
の
生
き
方
に
還
元
し
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
■
ま
と
め
失
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
欲
し
い
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
、
欲
し
く
な
か
っ
た
と
い
え
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
だ
れ
よ
り
も
求
め
て
い
た
と
も
い
え
る
。
と
は
何
の
こ
と
か
。
そ
れ
は
ゴ
ッ
ホ
の
人
間
像
を
見
失
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
局
自
分
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
純
朴
な
感
想
で
あ
る。「ゴオホ論」は明らかにキリスト教の世界にゴッホを昇天さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
ゴ
ッ
ホ
が
〈
孤
独
〉
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
人
間
的
な
説
明
を
排
除
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
〈
孤
独
〉
の
理
由
に
肉
体
が
あ
っ
た
な
ら
、
ゴ
ッ
ホ
は
別
の
顔
を
し
て
中
原
の
な
か
を
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
が
ふ
れ
た
ゴ
ッ
ホ
は
〈
天
〉
を
向
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
〈
天
〉
を
向
い
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
中
原
が
〈
序
文
〉
で
い
う
〈
天
〉
と
は
こ
の
文
章
の
語
り
手
の
言
う
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。
で
は
中
原
は
ゴ
ッ
ホ
の
姿
に
何
を
見
た
か
。
そ
れ
は
く
孤
独
〉
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
彼
が
〈
天
〉
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
も
と
で
生
き
て
い
た
と
い
う
、
語
り
手
の
声
を
そ
の
ま
ま
聞
いた。〈孤独〉に生きていたことが、一個の人間の力ではなく、
そ
こ
に
〈
天
〉
の
牽
引
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
変
小
さ
な
文
章
で
あ
る
が
、
大
き
な
反
抗
で
あ
る
と
い
え
る
。
「白樺」以来、ゴッホは芸術を求める人間の理屈にそって歪曲
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
画
業
を
労
働
と
し
て
認
め
る
世
界
か
ら
の
誤
訳
で
あ
っ
た
ｃ
し
か
し
中
原
は
、
純
粋
に
キ
リ
ス
ト
教
世
界
が
ゴ
ッ
ホ
を
取
り
ま
い
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
中
原
の
〈
天
〉
の
発
見
が
い
か
に
し
ず
か
で
確
か
な
も
の
で
あ
っ
た
か
わ
か
る
だ
ろ
う
。
中
原
は
以
前
見
て
き
た
よ
う
に
、
真
面
目
に
『
ゴ
ッ
ホ
」
執
筆
に
取
り
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中原中也の『ゴッホＩ論
組んだと思う。そして、ゴッホの実生活が読み取れる範囲では、
自
ら
の
生
活
と
重
ね
て
み
た
り
も
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
〈
孤
独
〉
は
結
局
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
い
て
聖
化
す
る
の
だ
と
わ
か
っ
た
と
き
、
人
間
像
を
見
失
い
、
自
ら
と
引
き
合
わ
せ
る
の
を
や
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
間像を見失い、
が中原の〈天〉
中原がその後ゴッホについて感想を述べることはない。
（やまねともこ．｜’○○三年度修士課程修了）
の
発
見
で
あ
っ
た
。
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